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D e b r e c e n
Poznata je dugotrajna diskusija o starozavjetnoj Knjizi o Juditi: je li taj tekst
pravi vjerski pismeni spomenik krπÊanstva u smislu kanona ili samo sumnjiv
pismeni dokaz koji neke krπÊanske crkve smatraju joπ uvijek nekanoniziranim
biblijskim tekstom. Prema shvaÊanju katoliËke bibliologije Knjiga o Juditi je tzv.
deuterokanonsko sveto pismo. Originalni tekst pisma bio je napisan na starohebrej-
skom ili na aramejskom jeziku. Tekst je bio saËuvan u LXX (Septuaginti) i u
Vulgati, prvi na grËkom jeziku, drugi naravno na latinskom. Vulgatin prijevod rad
je svetoga Jeronima i original ove translacije bio je aramejski tekst. Prema
shvaÊanju bibliologije grËka varijanta je preciznija od latinskog prijevoda. O tome
nam svjedoËi sam Jeronim kad piπe: ﬂSepositis occupationibus, quibus vehementer
arctabar, huic (tj. Knjiga o Juditi, I. L.) unam lucubratiunculam (lucubratio =
noÊni rad) dedi, magis sensum e sensu, quam ex verbo ad verbum transferens.«
(Praef. in librum Judith, MPL XXIX. 37-40.)
Vrijedi neπto opπirnije govoriti o tome da se u povijesti bibliologije mijenjalo
shvaÊanje krπÊanske teologije u vezi s deuterokanonskim knjigama Svetog pisma.
VeÊ u drugom stoljeÊu kad Meliton iz Sardisa u svojemu radu †Εκλογαι
katalogizira starozavjetne knjige, i ne spominje Knjigu o Juditi. Atanazije († 373)
isto tako iskljuËuje Knjigu o Juditi iz ﬂkanonskih i tradicionalnih« pisama. SliËan
je bio odnos prema biblijskom tekstu Judite u ∆irila Jeruzalemskog († 387), u
Grgura Nazijanskoga (329/330-390) i u Rufina iz Akvileje († 410), koji o
deuterokanonskim knjigama piπe ovako: ﬂqui non canonici, sed ecclesiastici a
maioribus appellati sunt.« (Com. in symb. Apost. 38. c.) Nasuprot spomenutim
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shvaÊanjima Nicejski sabor (325) veÊ je prihvatio Knjigu o Juditi kao kanonsko
sveto pismo i sliËno je bilo u vezi s tim i shvaÊanje treÊega sinoda u Kartagi (397.
g.). U VII. stoljeÊu kao sveto pismo spominje Knjigu o Juditi sveti Izidor iz Seville
(† 636).
Sveti Jeronim, vjerojatno pod utjecajem hebrejskih tekstova, piπe o
deuterokanonskim knjigama, meu njima i o Knjizi o Juditi, kako su to istovremeno
apocrypha i fabulae. Nakon njega suglasno ovom shvaÊanju slijedi papa Grgur
Veliki koji kaæe: ﬂlibri non canonici sed tamen ad aedificationem Ecclesiae editi.«
(Moral. XIX, 21)
»ini nam se da su inspiracije svih ovih diskusija dolazile iz razlika Talmuda
i Septuaginte. Starozavjetne knjige koje su izostale iz Talmuda, pod utjecajem
Siksta iz Siene (1520-69) poËeli su nazivati deuterokanonskim, a one koje su se
nalazile u Talmudu i u Septuaginti nazivali su protokanonskim knjigama.1
Sve to veÊ kao kanonskopovijesno pitanje pojavljuje se u prvoj polovini XVI.
stoljeÊa pod utjecajem Erazmove djelatnosti. Filoloπka metoda koju je razradio
Erazmo Rotterdamski prenijela se i u bibliologiju. StruËnjaci tekstoloπkog
istraæivanja Biblije morali su kritiËki analizirati razliËne hebrejske, aramejske,
grËke, koptske, sirske, arapske, armenske tekstove i rijeπiti koji su bili originalni.
Osim toga morali su zauzeti stav u vezi s deuterokanonskim knjigama, odnosno
filoloπki rijeπiti problem izvora Vulgate i na kraju isto tako morali su definirati
koji su autentiËni tekstovi Svetoga pisma. Poznato je da je KatoliËka crkva 3. travnja
1546. na Tridentskom koncilu kanonizirala tekst Vulgate kao jedini autentiËni
biblijski tekst. Protestanti su se pod utjecajem erazmistiËkih filoloπkih prijedloga
u svojim prijevodima koristili i grËkim i hebrejskim tekstovima. ©to se tiËe
deuterokanonskih knjiga KatoliËka crkva na spomenutom koncilu nije iskljuËila
te knjige iz Vulgate. U protestantskim njemaËkim, maarskim i ostalim prijevodima
u XVI. stoljeÊu joπ moæemo Ëitati sve deuterokanonske knjige, ali od XVII. stoljeÊa
veÊ uopÊe ne nalazimo nijedan od tih tekstova.
Navedena kanonska problematika pokazuje da krπÊanska teologija do danas
naglaπava u vezi s Knjigom o Juditi da je najvaænija crta ovog teksta ﬂvjerski
pragmatizam« i ﬂnamjera vjerskog uËenja«, i da je nepoznati autor knjige podredio
sve povijesne Ëinjenice vjerskom uËenju.2
1 U vezi s navedenim problemima koristili smo se djelom istaknutog maarskog
bibliologa Róberta   S z e n t i v á n y i j a:  A Szentírástudomány tankönyve II. Szentirási
irodalomtörténet és értelmezéstan, 3. izd. Szeged, 1936. str. 27-31; 221-222; osim toga
maarsko izdanje biblijskog leksikona Herberta   H a a g a:  Bibliai Lexikon, Bp. 1989. str.
256; 1509.
2 Nekoliko vaænijih bibliografskih podataka struËne literature o Knjizi o Juditi: G .  B
r u n n e r:  Der Nabuchodonosor des Buches Judit, Berlin, 1940;  F.  S t u m  m e r:
Geographie des Buches Judith, Stuttgart, 1947; J.  S t e i n m a n n:  Lecture de Judith,
Paris, 1953; Y. M.  G r i n t z:  The Book of Judith. A Reconstruction of the Original Hebrew
Text, Jerusalem, 1957; R.  H a n h a r t:  Text und Textgeschichte des Buches Judith,
Göttingen, 1979; J. C.   v a n   d e r   K a m:  ﬂNo One Spoke Ill of Her Essays on Judith.
SBL. Early Judaism and its Literature, 2, Atlanta, 1992.
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Sigurno je da je razlog knjiæevne i umjetniËke popularnosti Knjige o Juditi
kao umjetniËke teme bio s jedne strane baπ spomenuta namjera vjerskog uËenja, a
s druge strane onaj karakter teksta koji je sv. Jeronim apostrofirao kao ﬂfabulu«.
O popularnosti teme ﬂJudita i Holoferno« u knjiæevnosti i u umjetnosti mogla bi
se napisati posebna monografija. Radi cjelovitosti spomenut Êemo nekoliko
najvaænijih i najpoznatijih knjiæevnih i umjetniËkih djela.
Poznato je da je jedan od prvih vrednijih knjiæevnih djela engleske literature
ep Judith iz X. stoljeÊa.3  U povijesti njemaËke knjiæevnosti do danas posveÊena
je velika pozornost pjesniËkim tekstovima XII. stoljeÊa o Juditi, tzv. starija i mlaa
Judit-Ballade (ﬂdie ältere und die jüngere Judith-Balladen«).4
U ranom srednjem vijeku, u V. stoljeÊu, u katedrali svetog Feliksa u Noli
mozaiËka slika reprezentira umjetniËku razradu Juditine teme, a od doba renesanse
niz najveÊih slikara je obradio temu Judite, od Botticellija i Michelangela do
Raffaela, Tiziana i Rubensa.
O knjiæevnoj popularnosti teme Judite i Holoferna u XVI. stoljeÊa imamo
bogatu informaciju. Ovdje Êemo spomenuti samo djelatnost ﬂMinnesängera« Hansa
Sachsa (1494-1576) iz Nürnberga koji je obradio temu u dramskoj formi. Osim
toga naglasit Êemo znaËenje djela Madonne Lucrezije Tornabuoni (Storia della
Giuditta)5  i naravno one, u umjetniËkom smislu slabije ali tendenciozno vrijedne
primjere iz Srednje Europe u kojima se pojavljuje i direktna protuturska tendencija.
Ovi su bili: πkolska drama o Juditi Ëeπkog autora Mikuláπa KonáËa,6  tzv. historijska
epska pjesma Maara Sebestyéna Tinódija (Judit asszony históriája, 1539) i
Mihályja Sztáraija (Az Holofernes és Judit asszony históriája, 1552). Spomenuta
djela su jednoznaËan kontekst prve stvarno umjetniËke obradbe povijesti o Juditi
i Holofernu, tj. epa Marka MaruliÊa.7
Nema dvojbe da je knjiæevna i umjetniËka popularnost teme Judite dolazila
iz onog ﬂfabularnog« karaktera biblijskog teksta koju je veÊ spominjao sv. Jeronim.
3 Margaret   S c h l a u c h:  English Medieval Literature and Its Social Foundations,
Warszawa, 1967, str. 88; Stanley B.   G r e e n f i e l d:  A Critical History of Old English
Literature, New York, 1968, str. 161-167; David   D a i c h e s:  A Critical History of English
Literature, Vol. 1, London 19622, str. 19; Die Weltliteratur, Biografisches, literarhistorisches
und bibliografisches Lexikon in Übersichten und Stichwörtern, hrsg. von E.  F r a u w a l -
l n e r,  H.  G i e b i s c h   und E.  H e i n z e l,  1. Band, verlag Brüder Hollinck, Wien,
1951, str. 437.
4 E.  H e n s c h e l:  Zur älteren Judith, Bieträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur 73 (1952), str. 304-305, i 75. (1954), str. 414-420; W.  S t a m m l e r: ﬂDie
staufische, Judith-Ballade«, Zeitschrift für deutsche Philologie, 70 (1948-49), str. 32. i dalje;
E.  S c h r ö d e r:  ﬂZur jungeren Judith«, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutscher
Literatur 66 (1929), str. 73. i dalje; H.  d e   B o o r:  Geschichte der deutschen Literatur
von den Anfängen bis zur Gegenwart, Band I., München, 19733, str. 164; 173.
5 Mirko   T o m a s o v i Ê:  Marko MaruliÊ Marul, Zagreb-Split, 1999, str. 194-195.
6 V a r j a s,   Béla: A magyar reneszánsz társadalmi gyökerei, Budimpeπta, 1982, str.
142.
7 Isto.
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O svemu tome se do danas u bibliologiji mnogo raspravljalo. Potvreno je da se
deuterokanonske knjige, meu njima i Knjiga o Juditi, ne mogu smatrati za
povijesnu obradbu, tj. za povijesno sveto pismo. Geografski i povijesni podaci teksta
sadræe viπe proturjeËnosti, tj. oni se ne podudaraju npr. s podacima starozavjetne
Knjige ljetopisa. Nabukodonozor npr. nije bio kralj Asirije i grad Niniva nije bio
stolni grad toga kralja. Sveti autor knjige sasvim slobodno je uzeo geografska imena
iz pet Knjiga Mojsijevih (vidi Jud 2, 21; 3, 10), Knjige sudaca i Knjige kraljeva,
te uopÊe nije moguÊe odrediti je li postojao grad Betulija. U ostalim svetim
tekstovima toga grada nema. U 3. stihu 4. dijela Knjige o Juditi autor piπe da nije
davno kako su se Æidovi vratili iz izgnanstva, i oËiπÊenje svetih posuda, oltara i
obeπËaπÊenog hrama bio je sasvim nov dogaaj u doba potencijalne opsade Betulije.
Autor teksta ovdje je pomijeπao dvije razliËite Ëinjenice: Æidovi su se vratili iz
Babilona izmeu 539-400. prije naπe ere, a oËiπÊenje hrama bilo je u IV. stoljeÊu
prije naπe ere, tj. u doba Antioha. U 13-14. stihu 11. dijela Knjige o Juditi Ëitamo
o tome da su Æidovi i u Jeruzalemu davali desetinu æita i ulja sveÊenicima zbog
opsade grada. Meutim Jeruzalem zapravo nije bio u blokadi, dakle autor ovdje
aludira na neki raniji drugi dogaaj o kojemu se npr. piπe u Knjizi o Samuelu (21,
4-7) kad sveÊenik daje Davidu posveÊeni kruh. U najnovijim korigiranim izdanjima
Vulgate u 4. stihu 15. dijela Knjige autor govori o tome da je Ozija poslao glasonoπe
u ove gradove: Betomastaim, Bebe, Kobe, Kolu. O tim gradovima u povijesti nema
podataka. U vezi s tim vrijedno je spomenuti da spomenutih gradova u poslije
Tridenta kanoniziranom tekstu Vulgate nema: tamo Ëitamo samo ovo (i to ne u 4,
nego u 5. stihu): ﬂMisit itaque Ozias nuntios per omnes civitates et regiones
Israel.«
Primjera ima i viπe, ali navoditi ih nije naπ zadatak. ZakljuËimo: sveti autor
se koristio ranijim svetim povijesnim materijalom koji je u obradi teme tipizirao
i slobodno formirao. I to je veÊ bio knjiæevni stvaralaËki rad. Ali istovremeno taj
cijeli slobodno formirani materijal sadræavao je moguÊnost izraæavanja i teoloπkih
misli i teænja. Æidovski narod, kojemu je predstavnica sveta udovica Judita, pomoÊu
njezine smionosti i odluËnog Ëina pobijedio je iskuπenja svijeta jer se pokajao i
vratio se Bogu. U bibliologiji postoji shvaÊanje da je Judita kao predstavnica Boæjeg
naroda, tj. Æidova stvarno preteËa Marije. I jedna i druga æena predstavnice su
Boæjeg naroda (Marija veÊ ËovjeËanstva), i jednu i drugu je sam Bog izabrao da u
odreeno doba surauju u stvaranju djela blaæenstva.8
Nakon biblioloπkih i teoloπkih problema postavlja se pitanje: ima li u
starozavjetnoj Knjizi o Juditi stvarne estetske vrijednosti? Promotrimo najprije
strukturu pripovijesti. O tome je veÊ raspravljao E. Zenger u studiji pod naslovom
Der Judithroman als Traditionsmodell des Jahweglaubens.9  Prema njegovu
shvaÊanju radnja Knjige o Juditi sasvim oËevidno se dijeli na tri veÊe cjeline:
8 Bibel-Lexikon Hrsg. Prof. dr. Herbert   H a a g.   Tübingen, 1968. Koristili smo se
maarskim izdanjem: Dr. Herbert  H a a g:  Biblial Lexikon. Szent István Társulat. Budapest,
1989, str. 905.
9 E.  Z e n g e r:   Der Judithroman als Traditionsmodell des Jahweglaubens in TThZ
83 (1974) str. 65-80.
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I. dio sadræi tekst od prvog dijela do treÊega. Tu autor daje informacije o tome
da kralj Nabukodonozor traæi za sebe boæanska prava, informira Ëitatelja o tome
da je Nabukodonozor pobijedio Arfaksada i ostale primorske narode.
II. dio sadræi tekst od poËetka 4. dijela do kraja 7. dijela Knjige. Tu se postavlja
pitanje: tko je stvarni Bog, Nabukodonozor ili Jahve? U vezi s tim autor pripovijeda
da je Boæji narod u vrlo teπkoj situaciji zbog opsade grada Betulije, zatim priopÊi
obrambeni govor za Boga Izraela, na kraju informira Ëitatelja da Boæji narod joπ
uvijek strada zbog napada asirske vojske.
U III. dijelu Knjige o Juditi Bog pokazuje (potvrdi) da je samo on Bog, a ne
Nabukodonozor. Radnje ovog dijela Knjige dijeli se ovako: 1. govor Judite u kojem
potvrdi vlast Boga; 2. molitva Judite; 3. Judita stigne u neprijateljski tabor, 4. susret
Judite i Holoferna; 5. ponaπanje Juditino u neprijateljskom taboru, 6. Judita ubije
Holoferna, 7. Jahve pokazuje svoju vlast; 8. blagdan spaπenog Izraela.
Nakon kratkog pregleda strukture radnje potrebno je podsjetiti na epizode u
kojima autor hoÊe potvrditi da Nabukodonozorova i Holofernova umiπljenost neÊe
pobijediti Betuliju, jer Bog Izraela, prema povijesti ovog naroda, uvijek ih je branio
kad je vidio da narod nije grijeπio.
Uzmemo li u obzir da od klasiËnog doba epske poezije epizode imaju veliku
umjetniËku ulogu i vrijednost u glavnom toku radnje, logiËno je da se sveti autor
(ili oni koji su potencijalno formirali u prijevodima arhetip teksta Knjige o Juditi)
i sam koristio tom kompozicijskom moguÊnosti. Kad je Jeronim preveo i integrirao
Knjigu o Juditi u cjelinu Vulgate, bilo je i njemu jasno da su neke samostalne,
zaokruæene cjeline u toku radnje pojaËale fabularni karakter teksta.
Evo sad nekoliko epizoda Knjige o Juditi prema tekstu Vulgate.
Najvaæniji segment radnje u tom smislu je povijest o Akioru, tj. onom Ëovjeku
koji objasni Holofernu tko su Æidovi i pokuπa ga odvratiti od borbe protiv Betuljana.
Kratka ali sliËna je situacija u toku radnje kada sinovi Amona i Moaba
savjetuju Holofernu da blokira izvore u okolici Betulije iz kojih Betuljani za vrijeme
opsade dobivaju vodu, jer ﬂsinovi Izraela ne uzdaju se u koplja i strijele«, nego
ﬂu to da ih obrane planine« i ﬂstrmi vrhovi«. (ﬂFilii Israel non in lancea, nec in
sagitta confidunt, sed montes defendunt illos, et muniunt illos colles in praetipitio
constituti.« Jud. 7, 8.) Holoferno prihvati savjet i nakon toga æivot u gradu Êe biti
sve beznadniji.
Posljedica totalne blokade izazove veliko nezadovoljstvo stanovnika grada i
oni sad hoÊe da se predaju jer Êe inaËe svi poginuti od gladi i æei. Tada se Ozija
kao naËelnik grada obrati narodu moleÊi da Ëekaju joπ pet dana; ako ih Bog ni
tada ne spasi, prihvatit Êe kapitulaciju. Ta epizoda Êe biti razlog veÊe promjene u
tijeku radnje, a istovremeno i razlog promjene cijele misaone konstrukcije. Baπ
zbog toga moramo smatrati sljedeÊu epizodu veÊim i vaænijim momentom radnje
u odnosu na ostale epizode.
»uvπi πto je Ozija obeÊao narodu, Judita poziva na odgovornost gradske prvake
(Oziju, Harmisa i Habrisa): ﬂEt qui estis vos, qui tentatis Dominum? Non est iste
sermo, qui misericordiam provocet, sed potius qui iram excitet, et furorem
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accendat. Posuistis vos tempus miserationis Domini, et in arbitrium vestrum diem
constituistis ei. Sed quia patiens Dominus est, in hoc ipso poeniteamus, et
indulgentiam ejus fusis lacrymis postulemus…« (Jud. 8, 11-14.)
Nema dvojbe da je s glediπta glavnog Juditina cilja najvaænija epizoda
Holofernova gozba. Na gozbu je pozvana i Judita jer po obiËaju Asiraca velika je
sramota ako se æena udalji od muπkarca netaknuta. (ﬂFoedum est enim apud
Assyrios, si femina irrideat virum agendo, ut immunis ab eo transeat.« Jud. 12,
11.) Glavna je motivacija ove epizode tzv. ﬂpia fraus« Juditina, o Ëemu smo veÊ
raspravljali.10  Judita prihvati poziv, uresi se, te kad je Holoferno ugleda, uzrujava
se i pohlepno je zaæeli. (ﬂEt surrexit, et ornavit se vestimento suo, et ingressa stetit
ante faciem ejus. Cor autem Holofernis concussum est: erat enim ardens in
concupiscentia ejus.« Jud. 12, 15-16.)
Na gozbi Judita jede i pije samo svoje ritualno jelo i piÊe dok se Holoferno
previπe pijuÊi sasvim opije i zaspi. Kad su sluge na Ëelu s Vagavom otiπle, Judita
ubije pijanog asirskog vojskovou.
Osim epizoda u strukturi Knjige o Juditi vaæan je deskriptivni karakter
pripovijedanja. Autor eksponira pripovijest s retrospekcijom, kad na poËetku priËa
o vojnim pobjedama Nabukodonozora. Sve se to odvija viπe-manje sliËno kao u
epovima. Povijest ranijih Nabukodonozorovih djela je ishodiπte u kojem Ëitatelj
dobije informacije o minulim dogaajima. Kada radnja skrene u sadaπnjost, autor
se umjesto deskripcije sve viπe koristi umjetniËkim sredstvima monologa i dijaloga.
Meutim, Ëini nam se da sveti autor Knjige ni u tom sluËaju ne stvara apsolutno
slobodno, bez ikakvih obveza i klauzula. OËevidno teæi npr. logiËnom i saæetom
pripovijedanju, u sluËaju Juditinih molitava sluæi se patetiËnoπÊu, poniæenoπÊu i,
πto se tiËe oblika molitve, liriËnoπÊu i psalmiËkim karakterom. Sve Êe to biti veÊ
svojstvo proznog pripovijedanja i proznih pripovijedaka.
Ali kako stoje stvari s karakterizacijom u Knjizi o Juditi? Jesu li liËnosti
starozavjetne knjige karakteri u smislu onih osobitosti, uklesanih znakova, biljega,
znamenja koja su nam poznata iz starijih i novijih knjiæevnih vrsta, kao npr. ep,
pripovijetka ili roman? Mislimo da je odgovor na ovo pitanje jednostavan: svi
glavni junaci koji sudjeluju u radnji Knjige ponajviπe odgovaraju zahtjevima
knjiæevne karakterizacije. Lik Judite moralno je odreen u pozitivnom smislu, lik
Holoferna pak u negativnom smislu. I jedan i drugi prenose misli i ideje odreenog
razdoblja, druπtvenog sustava, Ëak i Judita izraæava moral ﬂizabranog naroda«
Izraela. I ne zaboravimo, kad je Jeronim integrirao apokrifni tekst Knjige o Juditi
u Vulgatu, veÊ je prihvatio taj moral kao krπÊanski; moglo bi se reÊi da je
kristijanizirao moralno shvaÊanje Knjige o Juditi.
Interesantna je karakterizacija Akiora. On je voa svih sinova Amona (dux
omnium filiorum Amon«, Jud. 5, 5.), ali nije samo vojnik, nego uËen i dobar
10 István   L ™ k ö s:  ﬂKrπÊanski moral, antiËka orijentacija i renesansna umjetniËka
teorija o imitaciji u MaruliÊevoj Juditi«, Colloquia Maruliana IX, Split-Rim, 2000, str.
259-264.
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poznavatelj povijesti naroda Izraela. PripovijedajuÊi Holofernu cijelu povijest
Æidova, on logiËno, moglo bi se reÊi teoloπki, potvruje da Êe taj narod, dok ne
grijeπi, sam Bog πtititi. Dakle, Holoferno treba da zna jesu li Æidovi sada grijeπili
ili nisu jer ako nemaju grijeha, onda ih ni Asirci neÊe moÊi pobijediti, Ëak oni (tj.
Asirci) sluæe cijelom svijetu na posmijeh.
Sudbina Akiorova poznata je Ëitateljima Biblije: njega Holoferno sputanog
poπalje do Betulije u nadi da Êe poginuti zajedno sa Æidovima kad Asirci osvoje
grad. Akior Êe se pod utjecajem kasnijih dogaaja (tj. ubojstva Holofernova)
promijeniti: prijeÊi Êe na æidovsku vjeru.
Vrlo je zanimljiva, Ëak u estetskom smislu vaæna, atmosferiËka instrumentacija
u Knjizi o Juditi. Ima u tekstu viπe dramskih situacija, a meu njima je moæda
najtragiËnija kad Betuljani stradajuÊi od gladi i æei jecaju, plaËu i viËu, moleÊi
Boga da ih kazni zbog njihovih zloËina, a od Ozije traæe da se predaju neprijatelju
jer bolje Êe biti pasti u ropstvo, nego vidjeti da umiru njihove æene i djeca (Jud. 7,
12-22). Ova veÊ i sama po sebi tragiËna situacija pojaËa se kad Ozija, sluπajuÊi
jecanje stanovnika grada, poËne i sam plakati te kaæe narodu neka Ëeka joπ pet
dana, nadajuÊi se da Êe se Bog smilovati (Jud. 7, 23-25.).
Isto tako markantni atmosferiËki je prizor u kojem se Judita sprema da ubije
Holoferna. Sve to se deπava u prizoru koji veÊ ima i scenski karakter. U ovoj
dramskoj situaciji niz djela Juditinih proizlaze jedan iz drugog, jedan uzbudljiv
moment stimulira drugi: Judita mora najprije traæiti Boæju pomoÊ, traæiti moÊ
pomoÊu molitve, ali molitva ne moæe biti duga. Kad ona osjeti da je dobila
boæanstvenu snagu, brzo mora djelovati: uzeti Holofernovu sablju i odsjeÊi glavu
pijanog vojskovoe u snu, zatim zamotati krvavu glavu i joπ bræe i tiho otiÊi iz
logora asirske vojske. Opis cijele situacije je kratak, dogaaji su vrlo ubrzani, a
dolazak do bedema i vrata Betulije ima veÊ katarktiËki efekt.
Uzmemo li u obzir katalogizirane umjetniËke svojstvenosti starozavjetne
Knjige o Juditi, moæemo potvrditi da su MaruliÊ i svi ostali pisci i pjesnici koji su
obraivali temu Judite i Holoferna naπli u tekstu Vulgate fabularno konstruirani
materijal koji je jedinstvena cjelina, osim toga, prema tadaπnjem shvaÊanju, kao
povijest, tj. priËa (fabula) bila je historijski autentiËan izvor novih, nacionalno
originalnih pjesniËkih djela.
O knjiæevnoteorijskom shvaÊanju pojma imitacije (Imitatio, mimesis -
µÄµησις) veÊ smo raspravljali ranije pod naslovom ﬂKrπÊanski moral, antiËka
orijentacija i renesansna umjetniËka teorija o imitaciji u MaruliÊevoj Juditi«, ovdje
u Splitu, u povodu meunarodnog skupa Marko MaruliÊ, hrvatski pjesnik i katoliËki
humanist: prijedlog za Europu treÊeg tisuÊljeÊa.11  VeÊ tada smo aludirali na to
da su miπljenje o umjetniËkom oponaπanju, tj. o imitaciji teoretiËari umjetnosti i
knjiæevnosti i pisci preuzimali iz antike, od Kvintilijana i Horacija, a osobito
Seneke.12  KoristeÊi se Ëlankom maarskog profesora Imrea Bana o imitaciji13  tada
11 Isto.
12 Isto, str. 259.
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smo pokuπali potvrditi da je Marko MaruliÊ, stvarajuÊi ep o Juditi kao poeta
eruditus u smislu i u znaku teorije o imitaciji, recipirao i kompleksnu krπÊansku
kulturnu tradiciju i sve ono πto je nauËio od predstavnika antiËke literature i
povijesti, Ëak i mitologije.14  Ali pored svega toga ne zaboravimo ni Ëinjenicu da
je MaruliÊ stvarajuÊi svoj ep dao svome djelu i nacionalni karakter kad je formirao
biblijsku temu tako da tendencija epa izraæava moralno uËenje tadaπnjeg razdoblja:
da mali narod, ako je moralno Ëist, bogobojaæljiv, u najteæim æivotnim situacijama
moæe pobijediti po broju moÊnog ali moralno slabijeg neprijatelja, tj. u XVI.
stoljeÊu Turke.
U vezi sa stvaralaËkom metodom Marka MaruliÊa na osnovi prije iznijetih
Ëinjenica moæemo konstatirati:
1. najprije to da je pjesnik Judite prepoznao u biblijskom tekstu Knjige o Juditi
umjetniËko strukturiranu fabulu, tj. smatrao je knjigu kao starozavjetno knjiæevno
djelo kojim se koristio kao povijesno autentiËnim izvorom;
2. naπao je takav biblijski tekst koji je imao teoloπki smisao;
3. iz te teoloπki i knjiæevno motivirane biblijske kompozicije stvarao je
krπÊansko, humanistiËko i nacionalno angaæirano umjetniËko knjiæevno djelo;
4. u toku stvaranja epa biblijski tekst sa svojim, prije prikazanim umjetniËkim
svojstvenostima i vrijednostima bio je za MaruliÊa kao umjetnika temelj koji je
smatrao u teoloπkom smislu svetim pismom, dakle koji obvezatno mora u osnovi
pratiti, ali pod utjecajem knjiæevnoteorijskog pravila renesanse (tj. imitacije) on
je svoj predloæak konstruktivno preradio stvarajuÊi novu originalnu umjetniËku
kompoziciju veÊ prema kriterijima najstarije knjiæevne vrste, tj. epa (in medias
res, invokacija, propozicija, epitheton ornans, enumeracija itd.);
5. u toku stvaralaËkog rada on je dopunio biblijski tekst detaljima Staroga zavje-
ta koji su se u originalu pojavljivali kao aluzije ili u saæetoj formi (takav je odlomak
Knjige pripovijedanje Akiorovo o razliËitim dogaajima povijesti Æidova), osim toga
promijenio je originalni tekst npr. pjesniËki preraujuÊi Juditine molitve.15
Posebno mjesto zauzima u kontekstu MaruliÊeva epa bogata antiËka motivacija
i, naravno, nacionalna versifikacija Judite koja je jedna od najvaænijih umjetniËkih
svojstvenosti epa.
Uzmemo li u obzir sve ove Ëinjenice, na kraju moæemo konstatirati da se u
pjesniËkoj radionici MaruliÊevoj ponavlja starozavjetna umjetniËka forma povijesti
svete udovice iz Betulije, tj. biblijska fabula postala je pjesniËka kompozicija u
renesansnom smislu rijeËi. Sve ovo mogli bismo ilustrirati poredbom s bruπenjem
dijamanta. Dijamant kao mineral prirodni je dragi kamen, a bruπeni dijamant je
veÊ nakit.
13 Imre   B á n:   Az imitatio mint a reneszánsz arisztotelizmus kategoriája (Imitacija
kao estetska kategorija aristotelizma u doba renesanse), Filológiai Közlöny, Budimpeπta,
1975, br. 4. str. 374-386.
14 István   L ™ k ö s:  cit. djelo, str. 261-263.
15 Usp. o tome István   L ™ k ö s,  ﬂFunkcija molitava u strukturi MaruliÊeve Judite«,
Colloquia Maruliana X, Split 2001, str. 337-346.
